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DiEINSOR D I LOS DíTEWUfflS DE ESP A* A EN MARRUECOS AÍÍO X —LARACHE. 
APARTADO DE CORREOS NÜM. 41 
Hoy regresa de Matey ñbse-
lam et laitfa de ta iona 
LOS CENTROS C.OMERCIAT.ES 
UISJ'A.NUMARROor 1KS 
30 de ¡utia de 1925-30 de Jutío de 1930 
Hov reír^sará d"l santuario de que guarda 1 
Mnlev \b^elam en el que ha perma santón. 
5 S. A. L el Jalifa 
^estos del venerado 
£a ceiebmción det 
ü Congreso TXtri-
cántala 
forma d.-»] artículo 229 de las Or- | 
donanzas de Aduanas la creación • • —— 
Í S S T Í W T¿£a explosión det potuorin de 
sis que atraviesan nuestras plazas i 
de soberanía y nuestra zona de pro ' 
tectorado impone tomar con urgen-1 
cia medidas indispensables para re 
tarache 
A la llesiada de la comitiva del 
Jalifa ante la ^agrada fuente de n.vido tre= di» la zona. 
Cuando el JovíJO príncipe salió 
dol poblado dfl Tazand, para tra>-
lidarse al Ypbol Alam ya había ora 
do brpvrs momentos en el santuari ) 
de Sidi Mobarned Ben Alí y en la 
zauia del poblado. 
Tres hermosos toros fueron sa-
crificados a las puertas de estos san 
tuarios ante S, A. I . bileños de la montaña habrán cu-
f'na nota de color digna de un bnrto todo el camino que dista has-
cuadro de B-5rtuchi fué la que nos ta el santuario de la fé que aureola 
ofreció la salida de Tazarut del Ja- la tumba d^l famoso santón de Ye-
lifa rodeado de todo el Majzen y u# bala. 
rp^enar j í e indígenas a caballo. j Cain|n0 cubierto por las copas de 
I'nn de nuestros redactores, es el ál.bojos miionarios y contenarios al- presentan tres capítulos distinto 
único periodista español qn • b;» peí cornoques por los que no puede pa- primero. Qué medidas hay qu'̂  
— mediar la situación de nuestros te-
Los Centros Comerciales Hispano rritorios del Norte de Africa. 
Ain Caraca, so habrá detenido el Marroquíes han elevado al señor Los sacrificios hechos por Espa- ¡ 
deslumbrante cortejo del principe presidente del Consejo de ministros ña son tan importantes, que espe-
imperial, que habrá mojado sus la la siguiente solicitud: ramos que el Gobierno autorizará 
bios de esta agua cristalina y frin Híibir-rufo solicitado verbalmente ja celebración del Quinto Congreso 
como íá nieyé que tiene la virtud autorización para celebrar el Quin.- Africanista, a fin de que se puedan 
de curar cuantas enfermedades pa- fo^ Congreso Africanista, lo hace- recoger y concretar {as aspiracio-
dezcan aquellos que la beben. m.is por escrito, detallando los mo- nos del pais y tener los elementos 
ííesde este lugar los miles de ca- ^vos en que ^ funda nuestra pe- n0Cp£:nr¡Oc; para resolver. | 
tición. 
Hoy hace cinco años que Carache mandante, hoy teniente coronel de 
vivió horas de terror ante la exp ío- | Arilleria don Juan José Cnceta, ej 
sión de uno de los polvorines de Na* auxiliar don Miguel Hernández Ca-
dor, | ñamero, ?\ maestro artificiero don 
l ' n puñado de heroicos artille- Jnsé Maria Fernández, el sargento 
ros escribieron en aquella mamora- de Infantería comandante de la 
ble mañana del 30 de juüo d¿ 1925^ sruardia del polvorín Benito Nava-
una página de heroísmo al evitar rrn Izquierdo y los artilleros Juan 
Se^ún las cifras arrojadas por 
Asentada la paz desde hace algu pai.tidas de pr0SUpUe9tos, Es 
nos años, consideramos de interés ^ ^ ^ canti(iad 
nacional el preocuparse por todas : importantísima, si se compara con 
]u(na muerte cierta a ¡Centenares 
(Je hombres, mujeres y niños. 
En el historial de Carache, figu-
ra este emocionante relato que re-
producimos brevemente p"ara~qiié 
la población actual conozca al hé-
roe de aquella catástrofe en la quí 
Esteban Sanz, Josó Martínez Mon-
tero, Antonio Ouijano v Camilo Son 
telo. 
Envueltos entre cascos de metra-
lla, piedra y tierra y medio asft-
xiadoss por las densas columnas de 
humo de las materias incendiadas 
e para cor-
aquellas disposiciones y leyes nece . 
sacias nara armonizar los intereses W ^soltados en cifras de ^ r o - el la muert ^ dolor se y ^ titíin¡cament  
d España en Africa, los cuales re «O y ventas de nuestra P ^ n e c on ^ ^ ^ ciudad desde qu , an tar las lon,uas de fn,po qPup va ^ 
- comerco en Marruecos y de lo^ el vorín incendiado empezaron mían Bj lvorín rand 4 ; 
scasos resultados conseguidos en . . . . . . e uC, ei que nu hiera ocasionado la tragedia 
manecido en el santuariq,de Muley sar ¿ luz solai. has(a Hogar a las dictar para que ia exportación es- la explotación de las riquezas de Una gigante explosión sembró ?1 El heroico teniente coronel Un-
(Abselam, y ha pernociado sobre cuevag sagradas. pañola pueda desarrollarse y au- nuestra zona. _ ' pánico y centenares de hombres, ceta alentaba con el ejemplo a aquel 
sus tierras sagradas en los dias que Forman estas curvas grupos de mentar en las plazas de soberanía ' No dudamos de que V. con su mujeres y niños corrían despavorí- puñado de valientes que luchaban 
fué ocupado por nuestra tropas en tres rocas y p0r su concavidad pa- o sean las de Ceuta y M«lilla, como alto criterio y acendrado patrio- dos en todas direcciones contra el peIigro inminentp 
las últimas operaciones realizadas san todos- los peregrinos antes de también en la zona de nuestro pro-Uismo autorizará la celebración del Las detonac¡ones producidas por D , . - , a.a iofp 
^ el año 1927. j llegar al recinto sagrado que guarda tectorado en Marruecos. Quinto Congreso Africanista, que la8 materias inflamables Se su^_ for la mente de * f bizari0 * ™ 
En este viaje del Jalifa no se ja tumba de Mul-v Abselam. Segundo. Qué disposiciones ha-,nos proponemos celebrar_en Madrid dían en el p o ^ ¿ era a ^ b i ó pasar en aquellos momentos 
ha permitido el acceso al santuario pOT ps,as cuovas cruzó el santón bría que dictar para que^nuestro el mes de noviembre próximo, úni - de las llamas y de boca en ^ ^ de terror ,a vls,ón de u 
europeo alguno. más venerado y todo buen musul- protectorado tenga facilidades parajco medio para que se expongan al rría la alarniante noticia de . 
" Gobierno de su digna presidencia flieg0 lamía los muros d ' ^ 
las conclusiones del mismo. | rín grande donde se aImaceiiaban 
jy««w|u»^iwli^!jii^ : toneladas de explosivos. 
1 _J -r - j * -rv ; Sp l&nfo por momentos la explo-
luuentud ludia Le 
Nuestro compañero nos describe mán que pasa p0r ella queda p u r i . el desarrollo de la agricultura y co 
el viaje del Jalifa en la forma si- ncado; Si alguno de los que pasan Ionización. 
fruiente, tal como se efectuó el del no fuera digno de la bendición da Teroero. Qué facilidades debe-
Hran Visir a raíz de la ocupación Muley Abselam, las tres rocas le r ían adoptarse para la mtroduc-
del Yebel Alam del que fué testigo estrecharían a su paso en un abra- ción en la península de mercancías 
presencial con dos fotógrafo'; es- zo de muerte. procedentes de nuestra zona, 
pañoles, Costa y Sajas y Perora. Cada piedra, cada árbol milenario Recientes informaciones _se han 
"El príncipe Muley Basan con su ^ los que „st¿n cerca del santuario hecho muy particularmente una en 
brillante cortejo enfilará el viejo tjpnen un niotivo de superstición o «1 año 1924 y otra ^ virtud dei)la 
camino que conduce al venerado dp ^ para jos peregrinos que de 1'eal 01,deP de 23 áQ abril de 1926» 
santuario, camino cubierlo d.' cen- todo Marruecos llegan bn^ta el san- sin se haya tomado aún resolu-
tonarios árbole? que defienden a 1-- (p^riq ción aspecto a las mismas y por 
Ba un peq.ieñ . valh> que forma la ?™ consideramos llegada ja hora 
an teó la del recinto sagrado habrá de laborar por el desarrollo dejiue. 
-ido instalarlo ej gfftn campamento 
rn e] que se ha alojado el numero-
obrfeejd del Jalifa de la zona que 
. ' , • ,; ,' V ce su protectorado en Marruecos, 
ha ocupado una regia tienda de . . ^ 
de los abrasadores ra-pererrnnos 
yos del 80Í, 
Varios trayectos de este pintores-
co y atrayento camino esan empe-
dradoss como las aniguas calzada? 
romana*, obra giganfi" oue *e le 
atribuye al fallecido rer i f Raisuni, campaña 
que desde las alturas de Rab Stah 
hizo este camino basta Tazarut co-
piando el que parte desde ésto mon 
tirulo al santuario que mandó cons-
truir el Sultán Boni Solimán como 
ofrenda al venerado Muley Abse-
lam. 
Camino este lleno de fe, cruzado 
por millones y millones de peregri-
nos que han venido cruzando en el 
transcurso do los siglos, dejando so 
br,'̂  las piedras brillantes y desgas-
tadas, una imperecfHlpra estela d'̂  
misticismo que a medirla que uno 
so interna en ej bosque se hace más 
den^a y respetuosa en .la solemne 
soledad de estos campos y ante el 
tra 
ca, 
industria v comercio con A f r i -
Durante los años que España ejer 
e su protectorado en Marruecos, 
solo hemos podido conseguir la ce-
sión de este polvorín que hubie 
tejo de víctimas ocasionadas por la 
catástrofe en la que irremisible-
mente sucumbiría él también con 
el puñado de valient-es que le se-
guían, pero el fuego pudo ser domi-
nado y la catástrofe fué evitada. 
Al conocerse la noticia, el júbilo 
fiorüua de £arach¿. n ^ r ^ - " - . ^ d e . v , . l i - f",; g , n e ^ y 1ns m m h ^ dP Xm 
' *' -edificios 
mas y el hundimiento de muchos héroes se "pronunciaban con vene-
Esta naciente agrupación depor-
tiva ba comenzado sus trabajos de 
organizacií"):! de las distintas sec-
ciones que integran-ej programa de 
porfivo quf se ba impuesto i-nies 
de quedar constituida. 
En efecto, las distintas coimslb-
De Boxeo 
DuranI'1 su estancia on Muley Ab 
sejam el joven príncipe ha presen-
ciado el sacrificio de varios toros re 
gnlados por el Alto Comisario y î pr •— 
las altas autoridades de Protecto- EXPECTACION POR EL ENCUEN-
TRO ENTRE STRIBLING Y PlílL 
SCOT 
Nueva York.—En los círculos de-
portivos hay considerable expecta 
rado. 
Días tos de gran satisfacción 
para los miles de indígenas que 
han acudido al santuario con moti-
vo de haber Vi-gado al célebre Ye¿ 
bel Alam el joven príncipe Muley ción por la pelea anunciada para 
Hassan I'fm el Mehdi, 
Como decimos anteriormente hoy 
regrosará a Tazarut, donde per-
noctará el Jalifa de la zona para 
esta noche en Inglaterra entre V i -
lliam Stribling y el británico Phil 
Scot. 
ración... 
El vecindaro de Nador y Las Na-
vas atropelladamente huía hacia ej 
centro de la ciudad con jos rostros Por hoy solamente queremos re-
desencajados por el terror, cordar osíai inolvidable fecha de jos 
Mujeres medio desnudas, con sus anales laraehewises y reiterar nues-
hijos y sus familiares que transpor tra efusiva felicitación a los valían 
taban los humildes enseres del ho- tes colaboradores, cuyos nombres 
nes han inicado sus trabajos con un gar iñváderori la playa y los aire- ,ian quedado grabados en el histo-
indiscutible éxito. Ha quedado for-|dedores del rio fe„vi.Vosos de que,r ia l de este pueblo, 
mado el equipo futbolístico, que la catástrofe convirtiera a Carache ; 
será integrado con un "once" do en un informé montón de escóm-' 
gran valía. 1 bros. 
Eos equipiers han comenzado su! «ra un desfile imponente y el pá 
entrenamiento y probablemente se uico se había adueñado de la ciu-
mcerlará en breve un encuentro f'ad-
amistoso con alguno de los equipos nfíentras tanto en el lugar de la 
recientemente creados en Carache. | catástrofe, un puñado de hombres 
Hasta fines del próximo mes de 1 se jugaban la vida estóicamente pa-
septiembre el equipo '•Sî n1' no ha-' ra evitar un día de luto a la pobla 
rá su inauguración oficial disputan ción. 
dose una copa que ej Consejo Co- E r a u estos héroes el entonces co-
munal judío de Carache ha ofee- _________ 
CÍdO. 
La bellísima señorita Alicia Levy 
El asunto referente a las cantida-
des recaudadas para el homenaje a 
estos héroes, esíá pendiente de re-
solución por la autoridad, cuya so-
lución seguramente no so hará es-
perar. En tanto esta no sea cono-
cida, solo tenemos que afirmar pú-
blicamente cuanto por escrito he-
mos informado a la superioridad 
sobro osto asunto. 
QOMFbio espectáculo que habrá m a ñ a n a dia ^1 emprender su viaje 
constituido la llegada del jov^n prín d > regreso a la capital f)el Protoc-
cipe ante of recinto defTantuario turado. 
i 1 - , 
* N ARCtLA SE VENDÍ! "DIARIO 
MARROOüI" EN LA LIBRERÍA 
ARflTVALO 
— \ 
£a inscripción e m í 
£ibro de Oro at 
señor Morgas^ 
Suscripción popular para inscri-
bir al finado don Rafaej S. Mor-
ywsef, presidente del Consejo Co-
munal Israelita de Carache en ol 
Libro de Oro del Reren Cayemet 
Leisrael. (Fondo Nacional Judío.) 
Pías. 
H. León Aranias 
Patronato de Enseñanza 
D. Daniel Cerner 
D. Mesod Sabah 
D. Rafael Pérez 
D. Nissim Gabay 
Total 
(Continuará.) 
es'oo 
15!00 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
B'OO 
Et Teatro ntlonso £ / / / 
hija de pruestro estimado rompa- AtcáZClf* U S U S n i L P -
Antes de salir de los Estados Uni- fiero don Jacob hn sido elegida pa- ' fc» " /*uc 
dos Stribling hizo declaraciones op in madrina de ^ste nuevo equipo de VOS efflpf*eSClHOS 
limiátas. señalando que venciendo fútbol y galantemente se ha ofre- " 
en esta pelea al británico esperaba cido regalar los banderines del once Después d- acertadas gestiones el 
conquistar el prestigio que perdió judío que irán bordados capricho- Teatro Alfonso X I I l ' de la vecina 
por su derrota frente a Sharkey, ganwnte pnr sus manos maestras población de Alcázar ha sido con 
en Miami en 1928. , & este femenino arfo. pedido a una nueva empresa ou • 
La pelea debe efectuarse en Clap Otras bellas Sefioritas hebreas rtM , • , 
i . . . , d- mu', , ls ^ por su competencia en los ne?ocios 
laminen se han ofrecido para bor- artfst¡cos habrá de- uoa 
dar los deudos ^ han de llevar Pvolución total en TdPSPnvolv¡. 
nen 
ton Sladio 
Dikinsim. 
Jeff 
a su cargo estos jóvenes em-
presarios. 
Dentro de unos días podremos 
(|nnnciar a nnesfroK lectores los 
proyectos que abrigan los señores 
Abitbol y Bonasuly. para el" nuevo 
teatro, y por hoy nos limitamos a 
enviarlos nuestra cordial felicita-
ción en la seguridad de que Alcázar 
quivir podrá disponer do un mag-
nífico coliseo por ol que desfilen jas 
mayores atracciones teatrales, va-
O. A e ' U r ^ i ^ ' 1 0 ÍU?;K! MV< <]"] '"i-nto artístico del citado teatro rietin^scas y cinematográficas 
equino i n alcázarefio r 
La sección de exploradores judíos c;on rmp;esa ]og |oven^ y u.aha_ 
Londres-El boxeador Pil i Scot tan)blén> comenzado sus trabajos Jadbres empresarios señores Abif-
STRÍBLING VENCE POR K 
PHIC SCOT 
A.XIVKHSARIO 
Para satisfacción de los intere-
sadgs volvemos a publicar hoy 1^ 
primera lista que antecede, ya que 
on la pasada hubo un error que que 
da subsanado hov. 
185.00 se ha enfrentado esta noche con el 
púgil ¡americano Stribling, en un 
combate a diez asaltos, que decidirá 
quien podrá enfrentarse con Max 
Schemélnff campeón del mundo de 
pesos pesados, 
üiiaa W.OOO personas asistieron a 
baio la acertada dirección del vice bo] y Ben^suly que forman una 
presidente de esta sociedad núes- razr',n social que alcanza a la ma-
yoría de los teatros del Protocto-tro distingudo amgo don Aaron Hen 
cnigui. quien con su marcado i o -
tert̂ s se viene preocupando di la 
nraanización de esta sección. 
Se han llevadora cabo las prime-
Rvdo. D. Isaac Chocrón 
Brea, Abecaíis 
D. Jacob Bendavan 
oO'OO 
ñO'OO 
BE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION HASTA LAS DOS DB LA 
MADRUGADA 
e.te encuentro, que prometía ser n*3 ¿oslionos. habiéndose nscrito 
interesante. unos veinte jóvenes judíos que for-
K| rombatn comenzó a las meeve m^rán las tres primeras patrullas 
de la noche y terminaba 
tos después, ya que en 
asalto Stribling venció por k . o. Buttado daremos cuenta a su d 
a su adversario, | do tiempo. 
D . Pedro Bordas 
Hoy se cumple el primer anivCC-
i otros sari-1 í|pl fallecimiento del que fué 
entusiastas colaborado^ on los ilustre ^ncionario del Mmisterlo 
formidable:: neffoéios teatrales. de Estado don Pedro Bordas, her-
En el Alfonso X I I I se llevarán a njano de i i :; norn i- -
cabo muy on breve granda? r^for-
, rrer 
mas pa'\a que en ]os prunO^os días 
nposto pueda 
ña Matilde Bordas de Vázquez Fe-
i .n .-v.- i — t- - --- r - nrATim(, mes de agOMO pueda i^on m o ^ 
seis minu- Otras diSlint«s i*i*«*m W - P ~ m ^ Mp.A, „ l m . ,n,Pstro pésame 
el segundo vas .^tdn.en.pstud.o y de cuyo re- * > • — s ¿M t e M r , de Va. 
««« v « cu fnHn m i - l " - P" , 4 . , > „ ^ - 0 farr>nii 60. 
de la Naturaleza que "también lia-
Con tan triste motivo reiteramos 
a los ilustrísimos 
azquez F^rrer y dis-
inguidas f milias. 
eo un" 
a t i e t e i m p r e s o s d e t o d a s a o s e s e n 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUACEftNACION 
DIARTO MARROQT I 
€1 segundo encuentro del torneo 
El "Amich", tras un frartída de 
rehabifitación, vence ai "Curo-
í2a"'fioi<3 a 2 
Después de unas cuantas adver- t,aso ljer0 ei.L-argándose Hach, de 
tencias del juez scíTar Blanco a los rusoiver bien la situación para que 
capitanes ámbos onces y de ha- Ios SUyô  vuelvan a llevar el juego 
berse cruzado entre estos los con-' ^ ñ t r o del campo europeo, presio-
sabidos ramos de flon^ v saludos ririnrio durante algunos-, minutos y 
corrfiaHsimn? V da comienzo el malográndose todos los avances de 
encuentro. - Ha. l ínea 'delantera, por la pésima 
Corresponde el saque del ba loV actuktffcT de Ben Bakali, que está 
al Europa que juega contra el sol. h.aciendo un partido desastroso y 
Grata impresión nos produce d ^ estropeando el buen conjunto de la 
de BUs principios este encubro .Minea delantera, 
en el que se ve un buen ánimo y | En ltn d^pojo dé Claudio, PéCibé 
en sus comienzos, una igualdad de : el esférico Diaz que se lo pasa a 
fuerzas bastante grande, desarro- Ab,.Cera, para que éste después de 
liándose el juego casi por igual en t ra j^ar bien consiga.despegarse de 
un campo como en otro, si bien el : Baclii] que no le deja y correr la 
del Araich es más de conjunto y j ¡fágl iiasfa centrni' encargándose 
por consiguiere más elic^.z. Í flach de despejar bien la situación, 
obstante, los del Europa saben de-j c¡in^ncio en lo3 jugadores va 
a tiem-; 
las buenas intsrvt 562 diferentes entre lo» ffuaiw^ 
dio. | ti áe É^)3ñay catamimoaa, flügie 
>'o obstante hay dos o wres ¿sea- ¿QI papa Pío A i , 25 oiáaioos de i© 
padas por el â a derecha que estu- Aoienoa Gentrai 5 óe Libona ju-
vieron a punto de ser fatales para" bilado6( 3 ^ ^ 
el Araich y en las que Pecera se ¡ completa, 
internó" con el nalón hasta muy jj^r ' > F i 
ca de la portería de Saharaui, dan 3t « W , M r 14 
do lugar a que la defensa cediera P««tM «tlameaU. VMBU vece» 
come y a que se entregara a fondo, knáa que el valer de catálogo. No-
*•* ;ta de precio» ilustrada, senaacio-t 
l\Iañana publicaremos el final de nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
esta reseña. t a ^ CenferhauMe. Luoere». í&ny 
InL 
'COMPAGNIE ALGERIENNE 
fenderse bien, reaccionan f siendo general—¡hay que ver el ca-
po y corresponden con un ataqué? ippcíta jftíe se dejaba sentir!-pe 
sobre la meta del Araich al que es-j ^ ^ nútürio en log d,e 
te les hiciera, viéndose por cunsi-
guiente buenas jugadas por ambas 
partes y a las que sería nuestro 
ánimo dedicar todo el espacio que 
ellas se,merecen para hacerlas co-
nocer a nuestros lectores, pero no 
siéndonos ello posible debido al ex-
ceso de original conque contamos, 
hemos de limitarnos a una rápida 
del 
Europa qye s$ encuentran matétial 
mente agotados, haciendo que los 
últimos quince minutos de juego, 
de franco dominio para el 
que sabe aprovecharlos. 
sean 
Araich 
S e l l o s d e C o r r e o s 
100 sellos jubilados diferentes^ 
tamaño graínde, «verdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 ECH 
lamecte. 
Cura granos y 
pecas 
Ferrocarril de Larache a 
PKBCIO DB L O S B I L L E T E S DESDE LARACHE -PLAZÁ 
D I ESPAÑA 
Sb tiran varios cernes contra la 
puerta de Claudio, luciéndose este 
al despejar sobre todo dos de ellos. 
y sucinta idea de lo que fué el í ^ r también las arrancadas del Europa 
tido. obligan a conceder dos cernes a la 
A los pocos pasos de centrarse defensa roja, que se ejecutan sin 
e] balón cortan los del Araichh, que importancia. 
llevando el juego por su centro que », ^ • , . ^ - . , , A l fin diez minutos antes de ter-luego lo cambia al ala derectia. con ( . , i . , ' . ' minar el primer tiempo hay un sigue Iregar a la portería, unos mo- • ^ T. i i -
mentóss do * de Dag0' que BakGa 1 r 
de Claudio, para que al fin la c 0 ^ cediéndole el esferco a Solano 
tuación se despeje y sean ahora losj se interna ^ al verse COm0 
asediado por la defensa, cede, ade-
lantando a Alai que convierte en 
tanto la jugada. 
europeos los que consigan llegar,) 
por su ala derecha, hasta Saharaui, ' 
dándole lugar a intervenir con re-
sultado. 
Avances de una línea delantera 
y de la otra, que dan lugar a que 
intervengan siempre con acierto, 
los guardametas una ocasión en que 
Abdolmalek al intervenir en una 
jugada a d;»? metros de la puerta, 
estuvo a punto de producir un fra 
El Araich se anima y los del Eu-
ropa por el contrario aparecen com 
pletamente agotados no haciendo ni 
casi por defenderse, terminando es 
te primer trompo con una completa 
resión para los europeos estando 
a punto de hacer correr aún mas -el 
marcador, lo que se evitó merced a 
1.a «lase 3.a date 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital?, 105.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de franeca 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos d»- Campaña, Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
ESTACIONES 
Auamara. 
Kerma 
Alcázar-ESUCIÓD. 
Akazar-Apeadera. 
L A R A C H E - P U E R T O . 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA BARCELONA-AFRICA-CANARIAS 
NOTA.—Ei Mrvicio deide la Piaia de EspáBa, es combinada 
ta I M osehci-aetamévIUMi de ía Empresa «Herniodei Hermacei.» 
Laiaoht 1.a de Septiembre de 1929. 
Gran Empresa da Ayirnicrdlas 
II 
fas. 
CEMENTO POHTLAND NACIONAL 
*í (15 Wt rtwflftai&Ka. «j barati 
Delfctfadu 
Agenti: ra Larache: KNRíQL'í: DÍAZ. Manui* « 
Depóaítoa «n Ceut*. etuán, TAn>?ort Arcil& y Larache. -Do venta m lo» 
UNA 6RAN MARCA » 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
i?? 
m 
o 
i 
u 
c 
JO 
U 
til 
tL 
I S H 
s 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é L i o d r a S a l a 
Automóviles de gran lujo, gran raí ídez y con hatacas indivduales. La( 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las oarrete-v 
ras que recorren y personal ¿xper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAUEN BAJB TAZA 
TANGER, ARCELA, LARACE Y ALCAZAR. 
SORARIO DB SALIDA a partir del 14 de abril de 1S30, en combinación-
con la Empresa "La Española" 
CEUTA A TETUAN. 7'30, 8'30, 10 12 IS^O io '3(¡ 
i» cü. ' ' 
CEU^A TETUAN TANGER ARGlL^ LARACHE: 7'30 y 18*30. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCHA LARACHE QtBEGTO: 7'30 
CEUTA TETUAN XAUEN: TSO y i i 
le'SO, 16 46; 18 y, 
Salí 
4*i de 
Pebre. 
iHarxo. 
Abrü 
Maye 
Baree-
lena 
Jeevei 
27 
13 y 27 
i0y24 
8y22 5yl9 
Tarra-
gena 
Viera. 
Valen-
cia 
Sábad, 
28 
14y28¡l,15,2S 
12 y 26 
Ali-
cante 
Lnnci 
3.17,31 
l l y 2 5 
9y23 
6y20 7 y 2 l | 9y23 
10y24l l2y26 
CarU 
feoá 
Mart* 
4 y l 8 
14 y 281.15^9 
13 y 27 
10 y 24 
Alme-
ría 
Cenia 
Mi&e. Jnevet .Viera 
Mála-
5 y l 9 6y 20 7 y21 
2.16.30 3y:n 4 y 18 
14 y 281.15.29 2,1630 
ny25 12y2^13y27 
NOTA.—Transbarde en Cesta al vaper tMadltarráaee». oei 
destine a les paertes de Tánger y Larache, 
OTRA,—Se admite «arfa para ledas les paertei da Ispals * 
s I sk i Canarias y Baleares. 
Afaacii ea Laraofeei F R A N C I S C O LLOPI8. 
irws Hotsl î astayraní Cspanc 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de óo-
nedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carU| 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Farrocarrll de Laracha a Alcázar 
i 4' 
He 1 a § kgs. Físs, 1*00 mSoimisa &% pereepelé^ 
Dcf tQa 41 » » 1*59 id. i 4 | 
9e 59 B 99 a » Vl% Id Id. 
De 100 • 999 » a l'SO per e&da fraooléa da 100 y i s^am^ 
De Vm ea adelaale, a Ptós. 11*00 les 1.000 kslegramei. pe? 
Iracoieaes de 160 kilegrcmes. 
TETUAN CEUTA: 8, 8'3Ü, 
10 
10, 12 i2'45j 
, ^ ^ O , 18!30, 
ARLÍLA LARACHE: 9 
15. lO'iS, iT ih , 18 íJ , 
18'30s 
. 18. 
TETUAN TANGER: 8 
TETUAN R'GAIA 
TETUAN XAUEN: 7, i0'30 IftSQ. 
TETUAN BAJB TAZA: 7,30,' 
TANGER ARGILA LAÜACHE ALCA!ZAR; 7, ja'SO. 
TANGER ARGILA LARACHE: í - l » ' ^ 7 i^^O. (oorrM). 
TANGER TETUAN: Ció , 9 13'dO l^'SO. 
TANGER TETUAN CEUTA: ViS 0 13,30. 16'30. 
TANGER XAUEN: ». 
XAUEN TETUAN CEUTA: 0, i í 15. 
XAUEN TANGER ARGILA LARACHE: í l 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13'Sí 
BAR TAZA TETUAN TANGER ; 13 ... 
LARACIIE T.ZENIN MRGARET JEMÍS B E M AROb T i * 14'30 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXKRAU- 7'15 14 
f t n J ^ A « T E T Ü A N R,aVlA A R G i ^ LAHAGHB;' 13'30. 
7 ARACHE RGIL TNQER: 7 13'30 17 
LARACHE ARGILA TANGER TET VN CF;ÜTA: 7 13'30 
L.MlAflRE ARGILA R'GAIA TETUAN CEUTA! S'So' 18 * 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'3 * 7 
LARACHE AI.GA^AR: g 10, i r o 18 15 
ALCAZAR LARACHE: 6'45 8'30 l ¿ i2;30 \ v W 16 
ALCAZAR LARACHE ARCUA TA? GER: 6' 1?. 16 
m m mm i mmm* 
1 C p o o o s & i r l i o 
i7 se m o 
irao y i«. 
Exceleate smnch de Comedor ^.ia carta( 
Bebidas de eacelcsíeí j acreditadas mar^g.-Tftpás fariadas 
FEáNTE A L T B A T R O E S P A Ñ A ^ LASACHB 
Son ías mejer@s ÚBÍ mundo 
leobe condensada E3BENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de I>inamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para nifios y enfermos 
tiesconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
« t e artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BJSNSEN. Representante «n Larache: Auiunio Lópei Escala* 
SBÍIVICIO DE ESPAÑA 
do lo . barco., Mpido de CSdi2 y SeviHa, pZ TMV TJL? ^ 
rluoipal»! lineas 6e automóvile, deAndalucta ' BmeloM 7 
'Suscríbase a DIARIO MARROOÜ 
i i ece Sspafiel Mrédit^ ñ, 
Salidas de Algeciras para Cádiz i'as is'so 
Salidas de Cádiz para Algecíras a ia8 7 00 
30 y 13'30. 
Algecirts a ]a8 6'00 y S'OO 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LA<* K G W r r J 
i "LA VAT.TP.vrTAVA. A ^ A D LAS AGENCIAS 
Salida d« Sevilla para Jerez 
N  
'LA VALENCIANA Y OFICINAS D I 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrienín 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Laranhí» Avenid» R^n* Viotori» ^ 
Ü 6aJl H I g 9 
DIARIO MARROQUI 
•irÉiiiwii i i rhiaJn 
TEATRO ESPA5A 
'Ta rmtodia 
He aquí el sensacional estreno, 
que la Empresa del Teatro España 
anuncia para hoy. 
"La Melodía del Amor" es una 
obra dramática de intenso in ter^ 
que cautivará al público desde las 
primaras escenas. Su argumento es 
de uu realismo crudo, 
; , , af EsU película ha sido dirigida por 
la qUe s*e ha denominado "Júnior8 «j r"afi0 de Ia cinematografía D. V 
^ . o r« " '" » " r i l f i t n , con mucho arte y propiel 
Boy s F. C. * • » ^ 
Parí tal fin reunióse en el local 
A , . Icadenna Elemental y Prepa- En la interpretación se destaca la 
t t i n a un núcleo de personas de la bellísima estr i la mejicana Lupe^ e 
.ontl.a, lez y los grandes actores \ i l l i a m 
Tíuevu mudad de-
poniva 
' ^ y i O K S BOY S F. C." 
Bajo el nombre del epTgrafe y con 
la cooperación de valiosos elemen-
tos deportivos qiw integraban el 
"Sporting Club Larachense"'y con 
el refuerzo de algunos jugadores 
discípulos de la prestigiosa Acade-
mia Elemental y Preparatoria, ha 
quedado definitivamente constituí-
N o t i c i e r o l o c a l U L f l í v i A H O R A 
Para disfrutar licancia, en la ma to del niño Antoñito Torree Oños, 
dragada última salieron para la pen l^teramoa nuestra sentido píésa-
insula el director del Patronato de me a los (tíétihgitutos señores de To 
Enseñan?a comandante de Arlüleria 
don José Gómez Romcu y e] capi-
tán del mismo Cuerpo señor Arro-
yo a los que deseamos un feliz via-
je. 
N ROBO IMPORTANTE EX LA POR ARROJAR UNA PUNTA DÉ 
BTBUOTEr.A DEL REICHTAG ^ CIGARRO EN LUG'AR^PELIGROSO 
l i u , - " Pf8 ASPE- i;-"]iii,—Según un diario de esta Yillanueva de la Serena—Un in-
capital unos desconocidos se han in dividuo al pasar junto a una caja 
Hov se verificará él sepelio del t ^ ^ i d o en la biblioteca del Reichí de pólvora arrojó sobre la misma 
soldado Francisco Obra. Oálvez de ^ t n r a n d o los armarios y ll^ván- la punta de un cigarro ocasionando 
Artilieria que falleció ayer en el dose objelOS de *Úl0T' 1'UertM ^ P ^ ^ . d e la que re-
Hospital de Convalecientes a con- i ^simjsmo se han llevado gran ^ ' P ó herido de gravedad. 
Se encuentra enferma, habiendo ¿secnenoia de entwo-colilis II1Í«P- f^n'J^dad de jihros, 
SE PROHIBE UN CONCURSO DE 
BELLEZA 
localidad entre los que se enc( 
bau numerosos padres de alumno", 
MANlFKsr ví | ( iM:> DEJL GOBER 
NADOR CIVIL 
nuienes tras breves palabras del 
quuuc» j , f • pprproducci^n Artistas Asociados , 
.•iirector en pro de la cultura l lsi- . r ^ ^ i 
Boyd y Jetta Gondal, 
' La Melodía d^l Amor" es un su- Roja celebrado ayer correspondió 
el premio al número 80. 
T> i rvr • i ^ i „ i . i ltacl0I1«s, cuarto de baño cotnple-El Boletín Oficial de la zona del ' , 
o y cuarto lavadero en la azotea. 
ento. 
Casa 
Teatro España, nos da una prueba | España, cuyo presupuesto de eje- , • • • 
más de querer complacer aj públ i - ' cución por contrata asciende a la Se alquila una habitación amue-
co presentándole las películas mas respetable cifra de 225.507 pesetas blada. Informarán kiosco Pascual. 
\ 1930 que todos deben ver. 
ca decidieron constituir la cdadal 
sociedad cultural deportiva, pasan-1 
dose a la elección de una'junta d i - l Sflguidampntp, la extraordinaria: Protectorado correspondiente al dia ^ alma'cén"p¡í¡'¡stablecimiento* 
activa que quedó constituida ea produccirtn Paramount "La canción 25 del corriente mes publica el nnnn Aveuida primo ^ R.vera ^ 
la forma siguiente :^ f de paris" por Maurice Chevalier, j ció de subasta para las obras de la egor Bustamante 
Presidentes honorarios, don José Como siempre, la Empresa deljaiqUpría d^ nuestra gran plaza de 
Altabella y don Fermín Arana. 
Presidente don Manuel Lobato y 
Aragón. 
Secretario don José Valle Molina. 
Tesorero don Emilio Alario (pa-
dre). ' * 
.Verventores de cuentas don V. 
AUer, K. Alario (L.) y Guereña. 
Vocales don José García, don Ma-
nuel Moreno, don José Olmos, don 
Tomás Núñez, y don Manuel Peña. 
Des-eamos a la naciente sociedad 
muchos éxitos en su futura acción 
deportiva. 
vo-colitis ulce-
tenido que guardar cama la joven rosa. 
esposa del conserje de la Cámara De?oanse en paz o] infortunado 
de Comercio don Blás Rubio. soldado. 
A la señora d-Rubio deseamos un ^ j B^,celona—El gobernador civi l 
rápido restablecimiento. | Barcelona^—El gobernador I-.ÍVU manifestó a los periodistas que ha-
• ' Se alQÜÜa una I^bUación para 1,a dicho a los periodistas que el bía prohibido la celebración d« un 
dos señores, con o sin muebles. Ra- viaje dol director general de Segu- concurso de belleza anunciado por 
ridad no tiene una finalidad deter- una revista gráfica de la capital, 
minada sino que es uno de tantos 
que realiza relacionados con su car LO QUE DICE EL PRESIDENTE 
En el sorteo benéfico de la Cruz 2Ón en Casa Goya 
Se alquila un piso con cinco ha-
nuovas y de mitVor resonancia, 
tSembaron & Hazan 
fianofll n m v m 
Garage Continen 
tal 
ABIERTO DIA \ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
HES POR ABONOS DE UN MES 
Coches ligeros 
Camionetas 
Camiones 
POR D L \ 
Corfhes ligeros 
Camionetas 
Camiones 
20 ptas. 
30 ptas. 
40 ptas. 
1 pta. 
l'SO ptas. 
2 ptas. 
go. . . j 
El señor Mola que se hospeda en Madrid—El presidente de la D i -
casa de su padre regresará dentro putación hablando con los perio-
de un par de dias a Madrid. • distas manifestó que el general Re 
renguer habia elotnado los traba-
UN DISCURSO DE DESPUJOLS jos que se realizan por la Diputa-
ción en los caminos vecinales que 
B^rcelpna.—Se ha celebrado la . dan acceso a la sierra ya que han 
inauguración del cenjro del parti-.de fomentar las excursiones en to-
do monárquico obrerq Alfonso XIHfda clase do vehiculosh a estos lu -
en la calle Cavanyé. ¡gares, de las^ familias modestas de 
Asistió el gobernador civil gene- Madrid que gustan llevar a cabo los 
Ayer guardó cama l.g.M-amentemi ^Se necesita un muchacho de 16 ral Despujols, y en la presidencia 
toma^ro^ asiento las señores Fe-
rrando y David 
con 60 céntimos | Plaza de España. 
dispuesto nuestro director don A n - j l ? años que sepa escribir para el 
gel García de Castro, al que des-a; establecimiento del señor Quadar 
JAULAS 
Me& 
Día 
Bramófonoa y dlieoi ' L a VÜÍ <ty 
ra Amo". Bata casa invita a itx dlf-j 
tinguida clientela a eaouohar loí 
áltimot difloei di "I.» Voi dé lt|' 
IAIUO* en laa^iM argentino» por Stoj1 
•bes Terrado. SI alma de la Ooplt i 
or el Pena (hijo) y Querrit» y otra( 
tor Vallojo, Angelillo, Marchen», 
epero y el Nifio del HUMO. U ün í 
ra a y por la orquesta Alady JÍ eô q 
iiómprama un Pdo" y Sepepe, LIJ 
Viejectta completa en 4 diioof eqj 
ilbum y otro* mushoj difieil d^ I 
enumerar. 
Orendet íacilidadea de pftgo. Agan* 
sis, en Aleasar, junto al Qaeino <M 
mos un rápido alivio. 
» « « 
Hoy festividad de San Ignacio d? 
Loyola, celebra su fiesta onomás-
tica i^iwstro estimado compañero 
en la prensa y encargado del Esta-
blecimiento Goya D. Ignacio Can-
talejo, al que enviamos nuestra cor 
dial felicitación. 
Con motivo de celebrarse hoy el 
primer aniversario del'fallecimien-
mino. Calle Chinguiti. 
Se alquilan locales para comerólo 
u ofioinat detráa de eatablacimien-
to "Goya", Raado ea "Goy»"g 
Se compra un piano en buen es-
tado. Razón -en Casa Goya. 
SUSCRIBASE A. ESTM DIA.RIO 
dias festivos. 
LOS ARQUITECTOS ¿ 
El gobernador manifestó que ha-
Abierta la sesión el presidente de 
la sección política leyó unas cuarti 
lias de elogio y adhesión al Rey y bía recibido una comisión de arqui-
ajentadora de la esperanza que tectos que le hablaron sobre los es 
abriga el partido socialista monár- latutos del Colegio, prometiéndoles 
quico obrero de verse más pujante atender sus peticiones, 
cada día. 
Habló también el gobernador / ' UNA BATALLA CAMPAL 
quien elocuentemente expresó la sa 
tisfacción con que presidía e] acto I-as noticias de provincias dicen 
y añadió que lo interesante para él que eil ¿\ de Navia se ha pro 
no es el lenguaje con que se ex- ducido una batalla campal entre jo 
Z . H . 6 . 
Aviso 
imDO'tenie Z . H . B . 
LOS OBREROS SIN TRABAJO 
40 pías. 
1'50 ptas. 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co- | jUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
ches. Agua a gran presión para la-t 
Leí séñeres Coriat y C«inpaoiat agentes ae la cerveza 
Z. H. B. , tienen el hener de informar a sa iel clien-
tela, que á pesar de ía tan buena acogida que dló el 
público ai concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Oiclembre del aSe pas&de, este año se propone hacer 
ao mayor régelo, que consiste en 
presen los oradores, sino el valor 
moral de sus ideas y que por otra veneá áe düs í ^ a . s resultando va 
¡parte , lo mismo estima un viva al V10á muertos y veinte heridos. 
I Key que un visca al Rey5 cuarido 
brota nobb'menfe del corazón, 1 
Alentó a los reunidos para que • ... .. 
¡perseveren en su propósito de de COimU' t'uca,«adü de 
tender los altos intereses de la Pa â distribución de socorros a los 
Cria y del Rey, dedicando hermosas, ^reros sin trabajo ha recibido un 
frases a la bandera, que se hallaba' millón de francos para que sea dis-
junto a la mesa presidencial, s ím-; tribuido eiiUü fe* íamiliás Jo loa 
bolo de nuestra amada tierra y les, obreros 
Jinvitó a terminar el acto dando un 
viva a España. 
Tíüieo 
vado de coches. Inílador do neu-' 
máticos eléctrico, etc. 
Coces de ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. j Po1" el presente se concede un 
A-N'TES DE COMPRAR CONSULTEN plaZ0 qUe exPirará * dia 31 ^ ^ 
rriente mes para el pago del im-
PRECIOS 
Agencia Heoy 
puesto local sobre vehícuos de to-
da clase que circulen dent-o del 
término de esta Junta. Transcurri-
da dicha fecha se aplicarán los pre-
ceptos de las vigentes disposicio-
nes, en cuanto a re.-.argos y demás 
por la inobservancia de tal obliga-
EL VIAJE DEL GENERAL GAVAN-
CAftTI 
DESPUES DE LOS TERREMOTOS 
DE ITALIA 
San Fernando.—El capitán gene-
Roma.—En la zona siniestrada por 
los últimos terremotos se continúan 
. los trabajos. 
i ral de Andalucía marqués de Ca-' . • J , , „ x 1 , ' , « „ * La ciudad de Melfi será nueva-vnlcanti, ha llegado a San Fernán-" 
do. 
Transportes automóviles. Turismo. 
Plaxa de España.—Larache 
Esta acreditada atre.^cii i'e auto- ci<fo. 
ínóviles tiene establecido iv siguien Larache a 8 de Julio le 1930.— 
le horario para sus servicios fijos ^ cónsul Presidente de la Comí-
de viajeros: sión de Hacienda, E. VAZQf EZ FE-
J>e Larache a ia zona francesa RRKR-
ÍC. T. M.) 6.00 m. j 
De Larache H Arcila y Tánger: 
í ra. 9.30, 10. m. y 4 tarúe. 
De í^rache a Alcatacquivir O.no 
0»30. 3, 7,30 (, y 9 aoch^. 
t>3 Larache a Tetuán y Ceuta, 
Cpor Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Bo-
tií Arós, 7 UĴ  
A p a c h o de W m * * e informa 
feti general: Plaza de España. 
f 1 
Visitó luego al capitán gene-
ral del Departamento tributándosele 
honores por una compañía de In -
fanería (fe Marina con bandera y 
música. 
Fué recibido por el capitán gene-
ral y comisiones d« jos jefes de los 
! Cuerpos. 
_ r - r - i A N i / ^ ^ r ^ r~K i r- r r - r ^ - r \ t El 8eneral Cavalcanti conversó 25.000 FRANGOS EN C r C C / l IVU ' t o d o s ellos, pasando despuéa a 
la residencia del capitán general, 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T X C«A EN TANGER 
eo tarmi diitinU t ia dlcl aoteflor co nwtj», 
Mil cáp»uÍBS ccuoiera-iss eco un4 señal c^e^cul l i l -
riormeote, serán dUírlboíd^s entre ios j^óxima* envida 
Fl poseedor de cada cáp^uk e-oummad*, puedp are 
tratarla a \nu ftcñü'cia C o r i a y t'í tap -ñía. o a cuai-v^c-
ra ac cus SocaraalOi e A¡ye. cl#<, y te le <b?'ni»á 
25 (.fiariCOs, sio rma? [LvmaúJrAtt* ^un !a <H fir«n»' el 
reciba ccrrcsoocd^ttc. Larache, Mayo 1930. 
i u t n a e n t e fM t r o c h e : 5 S l o a . r S n O o . » t ; l o l 
r • . :<-•-
' 5v.'lV de me 
Lnaüíctorln 
¿Dónde se bebe la mejor Cerveza? 
—EN "EL COCODRILO'*, 
—¿POR o r E ? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQÜtííÁé ATE" 
REFRIGERE EN ESTOS APAR . r o s Y O^TEÑlCiRÁ 
i U'-sl LTADO COMPLACIENDO A S C L l K X T K l . V . 
J PARA PRESUPUESTOS: H. T)NNÍ3 
donde fué invitado a almorzar. 
MENDIGO IRRASCIBLE 
I Barcelona.—En la calle del sub-
teniente Navarro se Tiallaba ayer un 
ni udigo implorando la caridad pú 
hlica en forma violenta por lo que 
ua individuo del Somatén intentó 
detenerlo. 
El mendidog se volvió contra él y 
OSgrlmlendó una navaja^ le infirió 
una heriúa de pronóstico Rravíaimo 
El agresor se dló a la fu};:» hiendo 
detenido más larde P̂ 5-' ^ poli&a, 
! OKSMINTii^nt) t 'N aüttOft 
-L \RArHE-TETUANT, 
Madrid—El ministro de la Gober 
^ nación ha desmentido el rumor de 
i baber sido nombrado jefo del Cuar 
| t o Milit i r dol M y el general ?aro. 
mente reconstruida en una ladera 
próxima a las ruinas de la pobla-
ción destruida. 
El Gobierno ha acordado eximir 
de toda clase de tributos e impues 
tos a las ciudades siniestradas du-
rante un año a fin de que puedan 
atender a su reconstrucción. 
EL RESIDENTE GENERAL OFI-
CIAL DE LA LEGION DE HO-
NOR 
Par¡s4—El Gobierno ha elevado 
a la dignidad de gran oficial de la 
Legión de Honor, al residente de 
Francia en Marruecos M. Lucien 
BaiiU por su admirable obra lle-
vada a cabo en el protectorado do 
Francia. 
UN CRIMEN POLITICO EN ROMA 
ftojív^—La noche última durunle 
un incidente aún «o Cáclarécido, un 
jefe do eseuftdraü (fó la milicia fas-
cista ha i cuitado muerto a tiro* i f i 
pistola. 
Se cree que es un crimen polití« 
co. 
Con este motivo s-e han practi-
cado numerosas detenciones. 
C e m e z a " ü i c t o n a 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: MarceÜano Larios 
- L A R A C H E 
| DIARIO MARROQUI 
DIARIO MARROQUI" EN ALCAZARQUIVIR 
Oe nuestro corresponsal-tieiegado Francisco R, Gal vi fio 
Convendría saber la 
fecha de los festejos 
Seguimos creyendo que no trans 
currirá el presente año sin que Ij» 
población de Alcázar, deje de ce— 
JfcbVar sus populares y tradicio-
nales festejos, toda vez que no ex^ 
t-e motivo para que ocurra lo con 
trario. 
Creemos igualmente que para ma 
yor resultado de estos festejos ha 
de procurarse que coincidan con 
la fiesta militar de los Regulares 
de Larache con motivo de la impo-
sición de la Medalla Militar a su 
gloriosa bandera. 
Entendemos al propio tiempo 
que deben cj£ coineidr nuestros 
festejos con esa patriótica fies-
ta militar, si ella ha de tener luérar 
en fecha quo no nos amenacen las 
lluvias y pueda estropear y deslu-
cir los festejos de Alcázar, 
Sabemos que los referidos feste-
jos de celebrarse serían organiza-
dos este año y en lo sucesivo por 
nuestro organismo municipal y re 
zación y confección del programa 
de fiestas en el que siempre se i n -
vierte algunos meses a no ser que 
solo haya de tratarse de una sim-
ple verbena o modesta velada. 
Quizás la acción popular no se 
haya manifestado este año en la 
preparación de unos festejos como 
en épocas anteriores ha hecho por 
la necesidad o seguridad que tie 
ne que esta vez tomaba la inicia-
tiva la Junta de Servicios Munici-
pales. 
Por todo ello, esperamos poder 
estar autorizados en breve para de 
cirle a la población por medio de 
Ja transa que Alcázar celebrará 
este año sus festejos, indicándole 
al mismo tiempo la fecha más 
menos próxima. 
Petición análoga nos quisiéramos 
permitir hacer con respecto al Cer 
tamen Literario que solemniza y 
conmemora la gloriosa fiesta de \ \ 
Raza. 
. También nos figuramos con re 
lación a esta cultural y patriótica 
iiesta que nuestra población conti-
petimos que esta era la mejor so-f miará el lugar que le corresponde 
lución para que no se interrum-j con relación a la importancia del 
pieran ningún año, para señalarle Certamen y A M categoría y 
en definitiva una fecha fija y so-
bre todo para la mayor brillantez 
y garantía de los mismos. 
Aunque tenemos la casi certeza 
cuencia del mantenedor. 
Tal vez por desconocimiento exis 
te el temor por nuestra parte de que j 
El incendio ¡Traslado de local 
de ayer Por la directiva del Circulo Mer-cantil se vienen haciendo activas 
Ayer martes a las diez y media Liones para trasladar este orga_ 
de la mañana se produjo un incen nisin0 mercantil al hermoso local 
dio en un pequeño aduar que d e - ' ^ g hasta hace p0C0 estuvo ocupa-
bido a la prontitud con que fueron|do p0r ia ferretería de la casa de 
prestados los debidos auxilios no ha - ' 
TEATRO DE LA NATURALEZA 
H o y i m e s t r e n o c o l o -
s a l 
Hoy se proyectará la emocionan-
N o t i c i e r o d e A l c á z a r 
A LARACHE 
Para pasar los meses de verano 
en la ciudad del Lucus marchó a 
habido que lamentar desgracias. 
E l aduar incendiado 'está situa-
do frente al antiguo sanatorio, pa-
sada la vía del ferrocarril Tárifér 
Pe£. 
Es conocido este aduar con el 
nombre de Sidi Camen y el incendio 
d(-'struyÓ''unas treinta y nueve,nua 
las. 
Los primeros en acudir al lugar 
del incendio fueron el auxiliar de 
vigilancia Mohamed ben Abselam 
y el guardia de Seguridad Taha 
bdn Tahar 
También fué uno de los primeros 
Jn, acudir al incendio, el activo 
jefe de la Policía Urbana D. Fran-
cisco Carcaño, y el técnico de la 
Junta don Juan Miguel Rodriguez, 
que con el personal de obras, pro-
visto de palas y picos, procedieron 
rápidamente a extinguir el fuego. 
Tan pronto tuvo conocimiento del 
hecho se trasladó al lugar d-̂ l su-
ceso el comisario de policía don 
Enrique Olivares acompañado del 
, no quedemos sin poder solemnizar H , -
agente señor vuche. 
{Sejgún pudimos 'informarnos el 
incendio fué Qasual e inevitable, 
'puesto que al parecer obedecía a 
de que los populares festejos de'brillante y debidamente la fiesta de £ 
esta plaza han de celebrarse, con- ' ia Raza 
vendría no obstante a la población pero véase en nuestra actitud so-
eaber con fijeza si hemos de tener lamente el marcado interés que que 
leste año festejos y en que fecha . „ 
• ' . remos poner en que nuestra quen-
más o menos aproximada habrían v . A \ 
de tener lugar da Población continué ocupando el 
T?cf« ^ " u . . ! lugar preeminente que hasta ahora 
i^sto es de una absoluta e ímpe-
nosa necesidad y conveniencia tan 
to para el comercio como para los 
elementos particulares. 
E l comercio para hacer sus cal-
culos y compo3Íciüni de lugar, al 
objeto de que no les pueda coger 
de improviso estas fiestas con la 
falta de aquellos artículos y ob-
jetos de venta obligada en esos dias 
y a los particulares porque tam-
bién les agradaría saber con tiem-
po la fecha de estas ítafetftá p^rH 
pode» atender a jos compromisos 
familiares y do amistados y presen 
tarso en las referidas ftostas con las 
vestiduras propias de estos casos. 
Todo esto aparte de la organi-
ba venido ocupando en la impor-
tancia de ostas fiestas literarias. 
Si ella ha do hacerse no podemos 
perder tiempo porque la organiza-
ción de la misma invierte meses si 
hemos do querer que sea un éxito 
y que resulto brillante. 
que una mora que tenía encendi-
da ]a candela en una de las nuulas 
que habitaba, no se dió cuenta que 
.por haber saltado una chispa, se 
quemaba rápidamente su vivienda 
propagándose ol fuego seguidamen-
te a las otras nualas. 
Como decimos las nualas destrui-
das por el fuego son 39 y no ha ha-
le película de la famosa marca Ar-jLarache al lado de su querida ma-
ina ' interpretada por las celebrida- dre y hermanos, la joven y bella 
, ^ LP» HP in nanalla ühester Morris esposa de nuestro querido amigo Es proposito de la directiva v de loes do la panana uucsbet t .^wo, r- ,LZJL 
•este: Eleonor Griffi th; Mac Busch y Pat el contador de la Junta do Servi-
cios Municipales don Mojlof Au-
Es una bellísima película c* i un i :• 
argumento,sugestivo que le apa-
sipnará desde los primeras esce-
nas. 
la mayoría de los socios de 
Círculo que el referido organismo jo Malley 
ê halle debida y lujosamente ins-
talado tal como corresponde al co-
mercio de esta plaza. 
De poderse llevar a efecto el re-
ferido traslado la directiva del men Además se proyectará un nuevo 
ionado organismo, piensa darle un episodio de 1 aemocionante ¡serie 
gran impulso a su sociedad en el ' Tarzán el Magn 
éentido recreativo y (kiltural. 
Aparte de atendeT^Je'bidamente a 
ja misión de laborar por la pros-
peridad del comercio de esta plaza, 
n su deseo de realizar obra de so-
ciabilidad, organizará grandes ve-
ladas recreativas y se abrirán im- , 
portantes ciclos de conferencias. | 
Nos parece muy aceptable este 
magnífico programa y por tan loa-
• propósito felicitamos a los di -
rectivos del Circulo Mercantil. 
JOSE ROMERO 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
SIFONES 
Venta de hielo . al por mayor, a 
domicilio y al detall en su casa 
Se garantiza la existencia de hielo 
toda la temporada. 
Presidente S E VENDE 
Con motivo de marchar a Teluán; J8 •tnd« jun jMQVM&dori., M$tb| 
nuestro estimado amigo don Eduar 
do de Prada, queda vacante la pre-
sidencia del simpático Club de los 
Cincuenta al qiu1 tanta atención ba 
prestado el que basta ahora fué su 
presidente. 
Para ocupar este cargo suena el 
nombre de un estimado amigo nuesi 
tro que aún no podemoí! darlo a* 
Ui publicidad porque todavía no es 
uií bocho. 
'«atfiroionio. Bmto i<n| ffriaiilM 
A l c á z a r l a r a c h e - T e -
t u a n 
POR DAR XAUI 
COMPRE USTED UA PAQUETE 
DE BLUE BLAND 
1 producto que sustitutuye la me-
jor üe las mantequillas. 
JE VENTA EN LA TIENDA EL 
SIROCO 
No obstante ello queremos decir 
bido que lamentar otras desgraciasjqiie el futur0 pPeSidonlo del Club! Se al Publico que ha 
• A r . A * ocfí>c pho-' , , (quedado establecido un servicio de aue la desaparición ae estas cno f|e |os Cincuenta, es persona quo . . .,. , ^ , , M VM{n*o! »»• r {viajeros entre Larache y Tetuán as, quedando sin albergue tiointa goza en esta plaza de generales sim- I!asando ^ Tezenin y Dar ^ 
oatías v que no dudamos durante I 
" . . . I Precio de] billete: primera 10 pe 
su actuación dará gran impulso a i 
setas. Segunda 8. 
este Casino va que para ello dis-^ 
poftc Ú* acüvidad, e in ic ia t iva . ¡ Salida de Alcázar 6 mañana. Do 
Por anticipado nos permitimos fe paradle 7 mañana. Salida de Te 
licitar al futuro presidente del Club| rv t u & l 5..tarde ^«"g" 
le los Cincuenta y confesar inge--Despacho de billetes: Plaza de Es-
paña. Agencia Levy 
y nuevo familias moras. 
; frenamos que elogiar rfilurosa.-
mente a los señores Carcaño, 
don Juan Miguel Rodriguez y los 
agentes do Policía antes citados por 
que gracias a su acertada inter-
vención pudo evitarse que el fue-
Monopono de tabacos del Norte 
de Afr ca 
HltóCKXS \y¿ MXJUNA8 LAí 
I» í C ^ D U R A S 
Picadura Extra, puarterón 
«?ener Partagás, Competidora, cuarteróv 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cunrterón 
C I G A R I L L O S 
Elegcintes picado, cajetilla 20 cigarros 
Colonialcg, id id. id. 
Ovalados Sup llore? Id. id. id 
Ovalado» corrientes 16. id. id. 
Aia arillos 
¡i se propagara a una enorme pila} nuamente que ha Oionstituido un 
^de trigo que estaba próxima al fue-| acierto indicar a (H para ese car-
go y que de haberse quemado hu-j^0-
hiera supuesto la pérdida de unas! • jggggmmgsgggmĝ  
| I A Q l | | T&KI& 
A causa del sitio en donde se ha . U H ^ Ü U U I H l i r i ^ 
producido el incendio por lo inac-' >¿ -
j Confitería, pastelería y repostería 
de 
Pesetas 4 00 
Pesetas 3'00 
Pesetas 2'50 
Pesetas l'OC 
Pesetas O'OO 
Pesetas 0'70 
Pesetas l'OO 
Pesetas 0'50 
Pesetas ©'50 
Peseta? 0'35 
PeaetasO'SO 
cesible para el camión del 
no se ha^podido utilizar las msn-J 
gas de riego y material de incendio 
que recientement0 ha adquirid1; 
nuestro Municipio. 
C i a A R R O S P U R O S 
De Caaariag 
De Filipinas 
Variw 
G I O A R O B D E I A 
Aguila» Partagás 
Hoyo Monterrey uúaierc 1 
Coronal 
Taco» de Cuba 
Príncipes 
Brevas Conservaí 
Panetelas 
Carunchitos 
Conchas 
Pesetas 0*40 
O'SO y O'iO 
de 0'75 a O'S» 
fl A B i N A 
a S'OO 
a 2'ftO 
a 2*30 
a roo 
a I tp 
a Vtn 
* únn 
Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de 
Larache núm. 4 
Por la presente se saca a concur-
so la cantina única del expresado, 
bajo las condiciones expuestas en 
la Oficina de Mayoría del mismo. 
Los señores concursantes dir igi-
rán sus proposiciones al teniente 
coronel primer jefe antes de las 
doce horas del dia 2 de agosto pró- j 
ximo. fecha en que quedará cerrado» 
VNDRES PARADINA 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCILA Y ALCAZAR 
DE VIAJE 
En viaje comercial marchó a La-
rache y Tánger el Joven comercian 
te de esta plaza y tesorero del Cir-
culo Mercantil don Isaac Beneich. 
ONOMASTICA 
Mañana jueves celebra su fiesta 
onomástica nuestro estimado amigo 
el propietario don Ignacio Durán al 
que^deséamos toda""criase "lie feli-
cidades. 
También celebra su onomástica 
el alto empleado de la casa Goya 
de Larache don Ignacio Cantalejo a 
quien felicitamos. 
FUENTE PUBLICA 
Varias familias de las que viven 
en el barrio de la Hará, han visi-
tado nuestra delegación para que 
en nombre de aquellos vecinos p i -
damos a quien corresponda que 
instalen -en ese barrio una fuente 
pública 
Hace algún tiempo atendiendo a 
análogo ruego hicimos igual peti-
ción por entender que era razona-
ble. 
Sé trata de un barrio que como 
ya .hemos dicho otras veces está 
habitado por unas ochenta familias 
di' clase modesta que por su sitúa 
cii'in n o podrán fácilmente hacerla 
instalación del agua y que no por 
ello ha de privarse de la abundan-
cia de este preciado líquido. 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN E L ESTABLfl 
CIMIENTO "GOYA* 
Lecciones de i?io!in 
Se dan lecciones de violin por ol 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado. Ca" 
sas de don Juan Gano. 
Establociniifnto ir.oniado con todo 
confort. Se sirvon bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas, 
bautizos, santos y lunchs. 
Plaza de Sidi Buhamed, junto al 
Café de la Alhanima 
AÍTCAZARQUIVIR 
A N E M I A 
St cotndsfe rápidawentt 
fomentando el apetito y reno-
raudo la sangre extenuada 
eos el supremo vigorizador 
Jarabe de 
I 
Servicio df camlorieta? pare na-
i i f f r m SHIUIB ds Alcwisr par* T*. 
>r, Muiros y MexerVo a IJM oche 
M rr^f-an» y *. ]?»« don rfe |a tv í í* 
RMt*i«j na?» A.ieaMr % \o* 
H I P O F O S m O S 
SALUD 
Cfcres &t oedto tífto 4t éxito crtcitntt. 
Hptotedo por ¡a Rtol Academia de Medicina. 
el conenráo ff-v:r* WfÜ* * \» rnl«ni!» ho^j 
Alcazarquivir 24 de jul io de I930 ^ " " ^ ^ ^ « a entr« la r.-nhi* 
El comandante Mayor íe1An T 19 w*WBWa del feimearrll 
Padld 
jARABi »ALÜO 
p»r« evitar 
Cigarrilloe ABDÜLLA GAPSTAN, COCStS r> 
tea mía detallee ved la tarifa en Joa estanooa 
JOSE PUENTE 
KI Tte. Coronel primer jefe 
P.A. 
t.\ Comandante jefe accidental 
PUENTE 
Ajante; CV3urd*rTno R<»?*ta. 
Drepachn »Sr fcHiair^ ¡nato Cír. L a C a m p a n a 
| ANTES DE ANUNCIARSE GONSUI ' CONMTIRU Y f ASTIUDUA 
Si m m m iara lanijDi, ? ioffim, 
PÜJJLÍGIDAD D I ESTa DIARIO j g| | ¡ | | fmu^f^^ 2gBti I U 
